




三 橋  功 一　　　　　三 島  裕 一
Junior College Students’ Learning Through “Explanations and Observations”




















































































































ほᐹሙ㠃 ⮬ ↛ ⓗ ᐇ 㦂 ⓗ












᫬ᮇ ᮇ㛫 ᐇ⩦ྡ ᚲಟ࣭㑅ᢥ
1ᖺ 2᭶ 2㐌㛫 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ㸦ಖ⫱ᡤ㸧 ᚲಟ
2ᖺ 6᭶ 2㐌㛫 ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ㸦᪋タ㸧 ᚲಟ
2ᖺ 6㺃 8࣭9᭶ 2㐌㛫 ಖ⫱ᐇ⩦ϩ㸦ಖ⫱ᡤ㸧 㑅ᢥ
2ᖺ 8࣭9᭶ 2㐌㛫 ಖ⫱ᐇ⩦Ϫ㸦᪋タ㸧 㑅ᢥ





࣭ᐇ⩦ᮇ㛫㸸๓༙㸸ᖹᡂ 30 ᖺ 8 ᭶ 20 ᪥㹼 9 ᭶

















































































































































































































































































































































































































































































մᐇ⩦άືࠖࡢ 4ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ 19 ࡢࢧࣈ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋᐇ⩦㐙⾜࡟ᇶᮏⓗ࡞᝟
ሗࢆㄝ࣭᫂ఏ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ























































Shavelson㸬R.J.㸦1973㸧 The basic teaching skill:
Decision making, Research and Development
Memorandum, 104, Stanford Center for Research
and Development in teaching
ᒣྡ῟㸦2000㸧ほᐹ㸪ᩍ⫱ᛮ᝿஦඾㸪ວⲡ᭩ᡣ
▮㔝႐ኵ㸦2002㸧3 ❶ ⾜Ⅽࡢព࿡࡜Ⓨ㐩㸪ㄆ▱
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